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РЕФЕРАТ 
 
Отчет: 154 страниц, 63 рисунка, 21 источник. 
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИК, МНОГОСЛОЙНЫЙ, КЕРАМИЧЕСКИЙ, 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ФИЛЬТР. 
 
Объектом исследования является методы моделирования многослойных 
планарных пьезокерамических высокочастотных пьезопреобразователей. 
Цель работы — разработка алгоритма и методики расчета  
многослойных пьезокерамических высокочастотных пьезопреобразователей.  
В процессе работы проводились теоретические расчеты параметров 
многослойных пьезокерамических высокочастотных  пьезопреобразователей и 
экспериментальные исследования влияния конструкции на электрофизические 
параметры приемников.  
В результате исследования были рассчитаны пьезопреобразователи на 
диапазон частот 10–3500 МГц. 
Изготовлены экспериментальные образцы преобразователей в виде 
полосовых чип-фильтров на диапазон частот 140 – 1870 МГц.  
Получено соответствие экспериментальных результатов с предложенной 
моделью. 
Разработан проект ТУ на полосовые преобразователи (чип-фильтры). 
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